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ABSTRACT 
ROALD, S.O. oe: HOIHJELLE, L. 1984. UndersOkelser av kveis (Phocanema 
decipiens) i t o r s i  (Gadus morhua) fanget i kystneere omrPder utenfor Alesund. 
[Investigations of the incidence of cod-worm (Phocanema decipiens) in cod 
fillets in coastal areas outside Aalesund, Norway]. Fisken Hav. , 1984(1) : 1-7. 
From April 1982 to April 1982 2328 cod fillets from three local fishing grounds 
outside Aalesund were examined for the presence of larval nematode worms 
(Phocanema decipiens). In average, from 44.8 to 63.1 per cent of the fillets 
were infested, with heaviest infestation close to the shore. The number of 
infested fillet appears to decrease with the length of the fillets, with highest 
infestation in fillets less than 30 cm. The average number of worms per 
infected fillet varied from 4.0 to 5.0 parasites per fillet. As much as 50 
worms were found in one fillet. In the fillets, the worms were most frequently 
found in the portions of the fillet adjacent to the body cavity. The results of 
the investigation are compared with those of Canadien and European scientists 
working on this problem. 
INNLEDNING 
Av de fire rundormlarver i fisk, som p$ norsk g5r under betegnelsen kveis, 
er  torskekveisen , Phocanema decipiens , den eneste som foretrekker fiskens 
muskulatur (BERLAND 1973). 
Phocanema decipiens-larver e r  gulbrune ti1 rodbrune med en lengde p5 25-50 
mm og en tykkelse varierende fra 0,3 ti1 1,3 mm. Denne rundormen tilhOrer 
familien Anisakidae under ordenen Ascaridida. 
De andre rundormtypene, som g i r  under betegnelsen kveis, finnes p$ organ- 
ene i bukhulen (Contracaecum og Phocascaris) og i bukhulen eller p5 levra 
(Anisakis) hvor de e r  godt synlige. 
bled betegnelsen kveis menes i det .etterfOlgende larver av torskekveisen Poca- 
nema decipiens . 
I det nordlige Atlanterhav og p5 norskekysten finnes den kjonnsmodne P. deci- 
piens vanlig i mage-tarm-systemet ti1 en rekke selarter, sjeldnere hos hval 
(SCOTT and FISHER 1958; RAE 1963; YOUNG 1972; BRITSLAND and BJBRGE 
1981). 
Forekomsten av torskekveis i fisk folger utbredelsen av sel og da s ~ r l i g  
havert som bfide i kanadiske, britiske og norske farvann er  mest og oftest 
infisert av P. decipiens (MANSFIELD and BECK 1977; RAE 1963 og 1972; 
SCOTT and FISHER 1958, YOUNG 1972; ORITSLAND and BJBRGE 1981). 
I omrfidet utenfor Alesund e r  det registrert relativt store bestander av kyst- 
sel, i vesentlig grad steinkobbe med noe innblanding av havert (BJBRGE 
1981). 
Bakgrunnen for denne undersokelsen e r  opplysninger fra lokalt hold om til- 
synelatende sterk Qkning i forekomsten av kveis i torsken med de problemer 
dette medforer ved behandling og omsetning av dette rgstoffet. 
Undersokelsen omfatter gjentatte registreringer av torskekveis fra tre fangst- 
omrfider i et snevert geografisk omrgde i lopet av ett fir. 
MATERIALE OG METODER 
Fra primo april 1981 ti1 ultimo april 1982 ble filkt av torsk fra 27 enkelt- 
landinger undersokt m h p eventuell forekomst av torskekveis. Undersokel- 
sene e r  foretatt av kommersielle fangster fra k y s t n ~ r e ,  relativt velavgrensede 
fangstomrfider utenfor Alesund og omfatter femten landinger fra Langrunns@yla, 
omkring 62 '47 '~  og 5 O 2 5 ' 0 ;  seks landinger fra Mebotn, omkring 62'38'~ og 
5°30'8; og seks landinger fra Erkna, omkring 62'32'~ og 5O54'B (Fig. 1). 
Fangstene er  tatt av smfitrfilere og snurrevadbgter, og fangstomrgdene e r  
oppgitt av fiskerne . 
Torskefilkten ble undersokt ved hjelp av gjennomlysning. Da det e r  vanskelig 
fi f5 en tilfredsstillende gjennomlysning av filkt som er  over 13 mm tykk 
(POWER 1961), ble filkten skhret pfi langs i tynnere skiver for gjennomlysning. 
Bare larver med makroskopisk karaktteristiske kjennetegn for Phocanema 
decipiens ble registrert. Fra hver landing ble det undersokt ca 90 fil6ter. 
Filktene ble inndelt i tre grupper etter storrelse: 
Gruppe I : filkt mindre enn 30 em. 
Gruppe 11: filkt mellom 30 og 50 em. 
gruppe 111: filkt storre enn 50 em. 
Foruten registrering av antall infiserte filhter og antall parasittlarver i hver 
filkt, ble ogs5 parasittenes lokalisering i filkten registrert ved inndeling av 
filhten i fire kvadranter (A, B, C, B) hvorav fiskens sidelinje og en linje 
saggitalt fra gattbordet dannet avgrensingen (Fig. 2). 
TotaIt ble det undersokt 2328 filkter. 
Fig. 1. Morekysten med de aktuelle fangstfeltene. 
Fig. 2. Inndeling av filgtene. 
RESULTATER 
Av Fig. 3 fremgir det relative antall torskekveisinfiserte fisk (prevalensen) i 
hver av de undersokte fangstene fra de tre aktuelle fangstfeltene j. undersGk- 
elsesperioden. Med unntak av registreringene i i re ts  fQrste mineder 16 preva- 
lensen i gjennomsnitt pr.  fangst for samtlige fangstlokaliteter p6 53% +17,5. 
For de fem landingene som ble undersokt i tidsrommet januar-mars, ble det ved 
tre av landingene pivist nesten kveisfri fisk mens to av landingene ga regis- 
treringer rundt gjennomsnittet . 
Av Tabell 1 fremgir det at den gjennomsnittlige prevalensen for samtlige regis- 
treringer fra hver fangstlokalitet varierer fra 44,8% til 63, I%,  med henholdsvis 
44,8% og 49% i fangstomrgdene lengst ute fra kysten (LangrunnsQyla og Mebot- 
nen) og 63,1% ved Erkna som ligger nermest land. Tabell 1 viser ogsg at 
prevalensen, for samtlige lokaliteter, e r  hayest i filbtene under 30 cm og lavest 
i fildtene over 50 cm. 
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Fig. 3. Prevalensen (antall torskekveisinfiserte fisk i %) i unders@kelsesperioden. Hvert 
symbol representerer prevalensen for en fangst. 
Tabell 1. Prevalensen (infeksjonsfrekvensen) i fangstomrddene og fordelingen av denne 
i de ulike filldtst@rrelsene. 
Infiserte fildter 
Fangs t - Antall Antall undersakte fildter St~rrelsesgruppe Total 
omrdde fangster Storrelsesgruppe Total I I I I11 
I I1 I11 Antall % Antall % Antall % Antall % 
Langrunnsayla 15 128 1080 72 1280 65 50,8 489 45,3 19 26,4 573 44,8 
Mebotnen 6 53 369 90 512 27 50,9 186 50,4 38 4292 251 4930 
Erkna 6 290 231 15 536 196 67,6 140 60,6 2 15,3 338 63,l 
A v  Tabell 2 fremgsr fordelingen av kveisen i de ulike delene av fildten. Ut 
fra totalantallet pgviste parasitter er  det for samtlige fangstlokaliteter piivist 
starst antall kveis (ca 45%) i den delen av fildten som grenser mot bukhulen 
(omrgde B i Fig. 2). I tykkfileten (omrbde A i Fig. 2 )  ble det fra samtlige 
lokaliteter funnet nest starst konsentrasjon av kveis (ca 30%) mens ca 25% 
befant seg i de bakerste delene av filbten, 
Det gjennomsnittlige antall kveis pr .  fil6t (Tabell 2 )  varierte mellom fangst- 
lokalitetene fra 1 , 8  ti1 3 , l ;  med hoyeste antall parasitter i fangstene fra 
Erkna. Gjennomsnittsantallet var her signifikant hoyere (p<O, 1) enn pg 
Mebotnen og Langrunnsoyla . 
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Tabell 2. Lokalisering av parasitter i filbten. Gjennomsnittlig antall kveis pr. filbt og 
gjennomsnittlig antall kveis i de infiserte fil6tene i de undersokte fangstomrbdene. 
Antall Antall Gj .snittlig Gj .snittlig 
Fangstomrgde undersokte infiserte Antall kveis i omrddene antall kveis antall kveis 
fil6ter fil6ter A B C D pr. fil6t pr. infisert 
(SD) fil6t (SD) 
- -- ---- -- -- 
Langrunnsoyla 1280 573 709 1073 322 245 1,77 ('0,97) 4,OO (+5,0) 
Mebotnen 512 251 238 566 108 103 1,83 (+1,48) 4,74 (+6,55) 
Erkna 536 338 522 680 267 218 3,13 (?1,73) 5,05 (+5,87) 
Gjennomsnittlig antall kveis pr .  infisert filbt varierte tilsvarende fra 4 ,10  ti1 
5,O parasitter for fangstomradene (Tabell 2). Det ble p h i s t  opptil 50 para- 
sitter i enkeltfilbter. 
DISKUSJON 
Det e r  i denne unders8kelsen p h i s t  at gjennomsnittlig 53% (+17,5) av torsken i 
dette omrgdet e r  infisert rned torskekveis. Gjennomsnittlig antall kveis vari- 
erte mellom fangstlokalitetene fra 1,8 ti1 3 ,l. Dette er  i relativt godt samsvar 
rned undersOkelser som e r  foretatt ved Havforskningsinstituttet (BJORGE 
1984). 
Detaljerte kvantitative analyser m h p. torskekveisinfeksjoner (Phocanema deci- 
piens) e r  foretatt i omr5der i Nord-Europa, Island, GrOnland og Atlanter- 
havskysten av Kanada (KAHL 1939; TEMPLEMAN, SQUIRES and FLEMING 1957 ; 
SCOTT and MARTIN 1957; RAE 1963 og 1972; WILES 1968; YOUNG 1972; 
PLATT 1975). Disse undersokelsene demonstrerer en market geografisk varia- 
sjon i forekomsten av kveislarver i torskemuskulaturen. Prevalensen varierte 
fra mindre enn 1% fra kystfjerne banker pi3 Ostkysten av Kanada og i Barents- 
havet ti1 s6 hOyt som 60-90% i enkelte omrilder som sqindre Gulf of St. Law- 
rence, South Minch utenfor vestkysten av Skottland og utenfor vestkysten av 
Island. Antall parasitter pr .  kilogram filbt varierte fra 0,02 ti1 5 ,O. I de 
fleste av de unders8kte omrgdene var prevalensen i filbtene under 30% (mange 
under 10%) og gjennomsnittlig antall parasitter pr .  kilogram filbt mindre enn 
0,5. 
Sammenlignet rned disse undersokelsene syncs torskekveisinfeksjonen i omrAdet 
utenfor Alesund B ligge meget hOyt bgde nAr det gjelder prevalens og antall 
parasitter pr .  filbt. UndersOkelsen viser at sgvel prevalensen som gjennom- 
snittlig antall torskekveis avtar rned Okende avstand fra kysten. Dette e r  i 
samsvar rned andre undersokelser foretatt p$ norskekysten (BJBRGE 1984). 
For samtlige fangstlokaliteter e r  prevalensen hOyest i de minste filbtene som 
antaes g representere den yngste fisken. I tyske (KAHL 1939) og britiske 
(RAE 1972; PLATT 1975) undersqjkelser e r  det derimot p h i s t  Okende infek- 
sjonsgrad rned Bkende storrelse og alder av torsken. 
Av resultatene fremgBr det at hovedtyngden av kveisen finnes i muskulaturen 
som avgrenses av bukhulen og i fremre deler av tykkmuskelen. Ca en firedel 
av parasittene befant seg i de tynnere bakre deler av fisken. Dette er  i 
samsvar med britiske (RAE 1963) og kanadiske (TEMPLEMAN, SQUIRES and 
FLEMING 1957 ) undersokelser . 
Av Fig. 3 fremg5r det at infeksjonsfrekvensen e r  varierende i Brets tre forste 
mBneder. Arsaken ti1 den lave infeksjonsgraden i denne perioden skyldes 
sannsynligvis at det i denne perioden er  stor innblanding av skrei i de under- 
sokte fangstene. Borgundfjorden, som ligger innenfor de aktuelle fangstloka- 
litetene, representerer et hovedgyteomr5de for sBvel kysttorsk som skrei. P5 
I 
denne kyststrekningen har det v s r t  registrert opptil 80% skrei i fangstene i 
gytevandringsperioden ( G O D 8  og SLOTSVIM 1981) . Det er  alminnelig erfaring 
i dette omrhdet at skreien e r  renere m h t torskekveisinfeksjon enn kyst- 
torsken, noe undersokelsen synes 5 bekrefte. 
I en enkeltlanding fra Langrr~nnsOyla i september mBned ble det pivist nesten 
kveisfri fisk. Arsaken kan vaere at det ogsB her dreier seg om skrei. Bunn- 
fiskunders@kelser p5 dette fiskefeltet i juni viste at det m a  regnes med et visst 
innslag skrei (BAKKE og LIE 1982). I Brets Gvrige maneder synes frekvensen 
a vere  relativt jevn. 
For fiskerin~ringen representerer kveisproblemet et Bkende Gkonomisk problem. 
For forbrukeren e r  dette i forste rekke et estetisk problem, men kan ogsB 
representere et medisinsk problem. Det har v s r t  antatt at torskekveislarver 
e r  ufarlige for mennesker. Rapporter fra Japan viser imidlertid at disse rund- 
ormlarvene kan forBrsake sykdom hos mennesker, husdyr og forsoksdyr dersom 
infisert fisk fortsres r5, lett marinert gller utilstrekkelig kokt (MARGOLIS 
1977). Koking ved 7 0 ' ~  i 7 min., ved 60 C i 10  min. eller frysing ved -20'~ 
i 24 timer er  dodelig for torskekveislarver (MARGOLIS 1977). Det er  ogsg 
kjent at fullsalting dreper disse larvene. 
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